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DIARIO
DEl.
OFIGIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.....
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
-
nESlDENClA DEL DIIECTO.IO IILlTd
tuaci6n de primera reserva, de don Carlos Palanca y
Cañas, la .~unl corresponde 1I. la segunda de ascenso
en la indicada categoría.
Dado en Palacio a quince Idc diciembre de mil nove-
cientos veintitrés.
.ALFONSO
El Prelldente del Directorio Militar"
lIJlRlIIL PmIo !la R.rvmu T ()mwq,¡"
ALFoNSO
:A propuesta del JeCe de Mi Gobierno, Presidenlc del
Directorio Militar, de acuerdo con é¡:;te y de confol-mi.
dad con Mi decreto de 30 septiembre filtimo,
Vengo en decretar lo siguiente:
ArUculo llnlco. Se conceden al vigente Presupt;()st()
ce gastos de los Depal'tamentos ministeriales, las ',ran,;-
ferenclas de créditos (Iue a cont¡nuaci6n se expl'c;',m:
Sección cuarta, «Ministerio de la Guerral>, eapItulu 5.°,
articulo o.nico, «Servicios de Artillerfal>, 303.000 pesctll~,
en esta forma: 300.000 del concepto tercero, «Para e .ell-
~las, grasas, etc.l>, al concepto segundo, «Plazas y 11:\;'-
ques, etc.», y 3.000, del concepto cuarto, «Mulbici.me~
para instrucci6n», al concep.to primero, «Consigna,el').
nes a la primera y segunda. Secciones de la Esc.ueLa
.central de Tiro, etc.»
Secc\6n 6.-, dUnj,sterio- de la Gobernac16n•.-Capftll-
lo 15, «Vigilancia y Se~ur1dad.-Materia.l.»,. artIculo .~~­
gundo, «Alquileres, obras y otros servlclOs~, 120 ('.,.0
pesetas; del concepto teJ:'cero, «Adqulsicián y .comlJ("~,I­
ci6n de armaluento, correfl,je, etc.>, al concepto ¡ cI;-
timo «Gastos <le viajes de todas clases y dieta~ ..¡u"
deverigue el personal de Vigilancia y Seguridad en
Tehkulos, caballerXas, etc.>
Sección l1.'í, «Gastos de las contribuciones y ReUl""
pQblleas».-CapHulo 10, 175.500 pesetas ~el ar~1r.,¡b
1.°, concepto segundo, «Gastos de investil1;acIón, e Int,~r'
Tención del impuesto sobre el alcohol y la cerveza~, .al
artfculo 2.0 concepto. llnlco, «Gastos de las Deleg.lc: J-'
nes Hegias' para impedir o reprimir el contrabll;l.tl.)"
Dado en Palacio a cll¡torce de diciembre de mil no-
..ecientos veintitrés.
El Prelldente del Directorio MlIlt.r,
MIGUEL PlUMO DlIl Rl.VJlaA. y ORBANEJA
(De 111. Gaceta).
En consld(lrac16n a los servicios y circunstancias del '
General de división don Severiano MarUnez y Anido,
Vengo en promoverle, a propuesta del Presidente del
Directorio Militar, y ele acuerdo con (. i"te, al empl()<) ele
'l'eniente gelleral, con la antigüedad del dXa siete del
..corriente mes, en la vacante producida por pase a si-
$ervic108 11 circu1l8tanNas del General de divisi6n don
S(n:eriatw Marllnez Anido
Naci6 el dfa 21 de mayo de 1862 e ingres6 en la Aca-
demia dc InCantcrfa elLo de septicmbre de 1880, sicl1'lo
promovido al empIco de alférez t;n .julio de 18841 por hl-001' terminado con aprovechamIento sus estudIOS.
Estuvo luego destinado en el regimiento -le; !'!avarra,
hasta que en abril de 1888 obtuvo por antIgüedad el
cmpleo de teniente, siendo destinaclo al batall6n Depó-
sito de Vich. . •
Enjunio de 1889 pas6 a formar parte del regimiento
Rll$erva nOmo 13, trasladándosele en agosto al de Al-
buera. nQm. 26.
Des<\e diciemqre p'e 1893 hasta m~rzO de 1894 per~­
neci6 con dicho regimiento en MelilllJ, prestando 5cr{1-
elo de campalia, por lo que le fueron dadas ~as gracia,s
d~ real orden. - .
Ascendido 001' antigüedad 1I. capitá.n en julio de
1896, se le 116 colocaci6n en el regimi¡mto Reser\>a de
Gravelinas nGm. 89, volviendo a dC$tinársele en beP-
tierribre al ,le Albuerll, deRde el que pas6 en diciembre,
a solicitud propia. Il.l bll.tallón Cazadores expedicionario
ntim. 12, con el cual embarcó para las Islas Filipinas.
Al llegar n 111s mismas, en enero de 1897, emprendi6
operaciones de campafia por la Isla de Luz6n, asistiendo
el 16 de tehrero al ataque de las trincheras situadas
en el rfo Tamago Grande; los d!as 17 y lA. a la~ nccio-
nes libradas cm el camino de Santo Dominp;o n. SUan!':;
el 19, al ataque y toma de este tiltimo punto; el 22, a la
defensa del mismo, que fué atacado por los insurrectos;
el 25, a la toma de Pérez Dasmariflas, y el 26, nI com-
bate sosteni<b con motivo de un reconocimiento efee-
tundo sobre Salltrn.n. Por estos Fiervlc10s fuó recompen,-
sado con dos "rucCA ro,fas dc primero. clase del Mérito
MlJitnr y el pmpleo de comnndnnte.
MA..c¡ adclal~f,o, perten(1ció al cuadro eventual v al ba.
tallón Cnznd,}J'~l'l mrpf'dlcionnrio nt1m. 15, hall{ú1dose el
7 de marzo dl"l mcnrionarlo afio 1897 f'n 10. toma de 51tH-
trhn; el R. en ('1 cnmhate habido en el camino de ('ste pun-
to a Silan¡¡:; el 9t f'n el que ,tuvo lugar (ln el harrlo de
San Nicolft s; ellO, ('n la toma de las posiciones de
Presa Molino; el 22, 23 Y 24, en los hechos de armas
reflidos en la marcha desde .el campamento del Zapote
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& la trinchera Anabo II, por los que se le premi6 co~
n.enci6n honorUica; el 25 Y 26, en la toma det1~~s ~b~­
paci6n de Bacoor; el 28, en el C?mbate ~ nI o -
cer un reconocimiento sobre Bmacayan, el 31, en el
de Dos Bocas; el 1.- de abril, en la toma de Noveleta;
el 2 en la de Cavite Viejo y Binacayan; los dias 4 y 5,
en ia defensa de NQveleta, por la que se le otorgó la
Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar; el,6, en
la toma de San Francisco de Malab6n; el 7, en la de
Santa Cruz, y el 30 de mayo, mandando <;alumna, en la
de Talisay, por la que óbtuvo otra mencI~n .honorífica,
continuando en operaciones hasta el 5 de Julio.
En agosto siguiente 11mbarc6 para la Península, por
encontrarse enfermo, agre.gándosel~ en enero de 1898
al regimiento Reserva de .Gravelinas,' y .p~n~o en
mayo, voluntariamente, al batallón expedlC~onarIoAe
Barcelona nüm. 4, que se organizó con ~estino a Fili-
pinas y que no llegó a em4arcar para dIChas Islas.
Fué trasladado, en enerq de 1899, al regimiento de
Albuera, y en octubre de 1901 al de AIma~
(X)()pero al sostenimiento del orden püblico durante
la huelga ll.abida en Barcelona en febrero de 1902, y
desempeñó entre otras comisiones la ~e.encargado d~
las conferenci'ls de oficiales en su regImIento, durante
euatro dos.
Se le nombr6 en noviembre de 1905 ayudante de cam-
po del General D. Ricardo Nicolau San Bartolomé, q'U(\
mandaba una brigada.en la cuarta. reglón, y continuó
en el mismo cometido, después de obtener reglam~!aria­
mente el empleo de teoiente coronel en niayo de 1909,
basta que en junio se le delltinó al regimiento de Al-
mansa, confirléndosele en julio el mando del b&ta116n
Cazadores de Catalufla, al que se incorpor6 en MellIla.
donde sal16 a operaciones de c&mpa~a el S de agosto
Se halló en vaMos combates sostenidos con motivo de la
conducción de convoyes a diferentes puntos, y concurriti
también, entre otros, el 20 de septiembre, al llOStenido
en Taxdirt, v por el distinguido mérito que contrajo
tUé condecorSdo con la Cruz de segunda clase de Ma-
rta Cristina; el 22, al de las lomas de Hldum; el 25, l\
la ocupación de Nador; el 27, a.la toma de la Alcazaba
de Zeluin, alando 8\, ba.ta.llón el primero que tormO a
las puertas de la misma: el 80, al combate del zoco el
Jemfs de Be'lf-bu-Itrur, donde alcanzO \lOr su bizarro
comportam!enl~,el ompleo de coronel: el 1.0 de octubre,
a la conducclC5n de un convoy de heridos. desde Zeluin
a la sesunda Caseta: el 18, al combate sostenido frente
a la e~!ia AlCAZaba, y el 26 de n~bre, a la
ocupact6n de Atlaten, siguiendo en eampatla hasta 1&
term1nao16n de la muma.
Ce8l5 en mano de 1910 8n el mando del batal~n Ca.
zadores de Catalu!5a. a consecuencia de IU ascenso, y
ejercUS desde l. bril, el cargo de &yudante de Ordenes de
ti H el Rey, deeempeflando e)!1' nol1embre de 1911 una
com1Bt6n del servicio para ~a rala de Hierro (Canarias).
A 1& inmedtaciC5n de S. A. Ro' el Infante D. Car1ea de
Borb6n, desempe1'16 otra comisi6n del aerncio, en enero
'1 febrero de 1912, haciánd088 <!.espuéB cargo- de 1& d1rec.
ei6n de la Academia de Infanter1'a, que le ha~fa sido
conferida en el primero de estos meses.
Al trente ne dicha Academia p:rest6 muy notables y
d!stin¡ruldos PerVicios, manteniéndola en el mú perl'ecto
y b'rll1ante estado, por 10 cual fué felicitado por Su
Majestad el R3Y en distintas ocasiones.
Promovido nI empleo de General de brigada en 22
de febrero de 1914. continuó deeempeftll.ndo, en comi-
sión, el Cll.I'l7;O de dIrector de la AOftdemla de Intant&rfa.
hasta que por real decreto de 5 de .tlmlo deo dIcho afio
se le nombr<5 para el mando de le. primera brlge.d& de
Cazadores, a la que se lncorpor<5 en el campamento de
TetuAn.
Al.mando de dIcha bri¡¡:llda y de diferentes columnM
mixtas. tomó narte en cllsl todlls 1M opernclonl!s y com-
bll.tes qUl! h1VI""On 11l¡rn.r en In. Zonll dI" Cf!uta.'1'etultn. en
los alo!! 1914 nI 1917. Se ha116 en varios combates y ope-
racionfl!ll oon 'll0tlvo de la ocupac16n de. ñlreN'nt!'!B pORI-
clones, y concuITió, entre otro!, a 111 oCl~pftCi(5n de los
altos de IZarJuy el SO de septiembre de 1914; a la mar-
eh.. lI.1 Fondll.k de Mn Yedida, el 24 de mayo de 191ti, y
Po la operaci6n contra el poblado del Biut, el 29 de jU~
ni~:x.elre':tis:~e~~"e21 de diciembre de 1916. fué desig ~
nado para formar parte de la comisión nombrad:a para ~
visitar el frente inglés en Francia, visita que hIZO du- 1,
rante el mes de enero siguiente, regresando a Tetuán el I
2 de febrero.
Disuelta la primera brigada de Cazadores, cesó en el
mando de la misma" y por real decreto de 24 de febrero
de 1917 fué nombrado Gobernador militar de San Sebas-
tián y provincia de Guipüzcoa, cargo en el que cesó en
el mes de agosto del año siguiente, como consecuencili.
de la nue.a orp;anizaci6n del Ejército, quedando en co~-
cepto de disponible. . . .
A su ascen30 a General de diVlSl6n, en novIembre dc
dicho año 1913 continu6 disponible, hasta que en febre-
ro de 1919 se l~ nombro Goberna?or militar '!.e~­
na, en cuyo cometido cesó en nOVIembre .del ano SIgUIen-
te ;por haber sido designado por el GobIerno de Su },la·~tad para el cargo de Gobernador civil de dicha pro-
vincia, en el que cesó en oc!ubre de 1922,. quedando en
concepto de disponible hasta abril del corrIente año que
fué nombrado Gobernador militar de Cartagena, conft-
riéndosele en mayo siguiente el mando de la décimo-
quinta divisi6n, y en junio el eargo de Comandante ge-
neral de Melilla, y en funciones propias del cargo con-
tinu6 hasta l'gosto, que cesó en el mismo, quedando en
concepto de disponible. Desde septiembre tllttmo ejerce
el cargo de Subsecretario del Ministerio de la Goberna-
ci6n, encargado del despacho del m1smo.
Cuenta cuarenta y tres aflM Y tre8 meses de electivos
servicios, de ellos mAs de cinco &!los en el empleo de
General de (Uv1sión; hace el namero 2 en la escala de
su clase y se halla. en posesión de las condecoraciones
s1guentes:
Dos mencfones .honorfftcaa.
Dos cruces rojas de primera elaae del Mérito Militar.
Cruz roja de segunda clase de la m!Bma Orden.
Dos grandes cruces rojas de Igual Orden, una de ella,pensionada.
Cruz, placa y gran cruz de San HermenegUdo.
Gran placa de honor de la Cruz Roja Espatlola•.
Encomienda. de San Mauricio y San 'UlZal'O, de Italf.\:
de la Orden ~e Victoria, de la. Gran :Bretafla, y de 1&
Legi6n de Honor, de Francia.
MedaUas de FU1pinaa, de Alfonso XII! '1 de Ai'rlea,
con Pasador de TetuAn.
Uso del distintivo del profesorado.
-
En consfderacJ(Sl) a lo!J .ervlo101Y circunstanclu del
General de brirada don EdUardo CasteU y Ortu:llo,
Vengo en promoverle, a propuesta del Prestdente del
Directorio MU1t&r, "1 de acuerdo con éste, al empleo de
General de dlvfs1(ln, con la antigfiedad del lira. .~te.
del corriente mes, en la vacante producida por aseen--
'o de don Ssver1ano :MarUna! y Anldo.
\ Dado en Pa.1acio .. quince de did1embre de mn '11()00
teclenroe velntitrés.
ALFONSO
l!! Prahltllte te¡ OIrectorlo Mllltu,
MIGtm. PazKo DII IUnru. '!' Ou.uoJ.1
Servic108 '11 cfrtJ1l,Mtancitu tkZ Ge'Mral tfe bríg;;¡a ,Ton
lliduarao CtultelZ '11 Ortu1eo
No.c!6 el dfa 12 de julio de 1881. Ingre&6 en e] ser..
viclc>, como ,~lllmno de la ACadornia de Infantnrla, el
2 do Reptlembre de 1878, obteniendo rep;lamon,tariamol1 tü
el empleo de 'alférez de dicha Arma en 9 de jul10 de
1881. ARccnd16 a teniente en mayo de 18R7; a capitl1n,
, en novlf'mhre de 1895; a COlnftnOante, ('11 Reptlemhre lll'l
1896; a tenIente coronel, en abril de 1908 a coronel, en
agosto de 1913, y a. General de brigada, en sep.tiem-bre de 1918.
Sirvi6. de subalterno, en los regimientos de Granad'!;
y Vad Ras, en el bata116n de re~erva de Taranc6n, el!
el segundo del regimiento de Córdoba y en el I:>e.P6-
0.0. ... 219 18 de didembre'de 1913
sito de Cazad~ n11m. 1, en el regimiento reserva de
Taranron y en el de Castilla; de capitán, en Cuba,· en
el primer batal16n del 111timo citado regimiento; de (.0-
mandante, en la citada Isla, de ayudante de campo del
General D. Cándido Hernández de Velasco, y ?n h
Península, en la Caja de recluta de Rellfn, en la 7.nna
de Albacete y en la Comisi6n mixta de reclutamiento
de Cuenca; de teniente coronel, en los regimientos de
San Fernando y de Murcia, en Melilla, a las 6rdenes
del Capitán general del territorio, en el regimiento de
Extremadura, como agregado, y en el de Sabaya, 7 en
Larache, en este último regimiento, y de coronel ejer-
ci6 con acierto el mando del regimiento Sabaya, en
Tetuán y en. la Península.
De General de brigada viene ejerciendo desde novi~m­
bre de 1918 el mando de la segunda brigada de Infan-
tería de la décimosegunda divisi6n, y desempeña .• la
vez el cargo anexo de Gobernador militar de Santander.
El 4 de diciembre de dicho año, presidi6, por delegación
del Capitán general de la :región, el acto de la
entrega del estandar.te que el Municipio de Santofid re-
gal6 al 12 batal16n de ArtilleIia de posición. Ha r~ü;­
tado con frecuencia los regimientos de su brigada e in-;-
peccionado las escuelas prácticas efectuadas por loa
mismos, y al surgir la huelga general en febrero de
1920, se encargó del mando de la mencionada provinr.ja
de Santander, que habla resignado "el gobernador ci-
vil, previniendo con plausible tacto las alteraciones de
orden pQblico.
Ha desempetiado diferentes comisiones del servIcIo.
Tomó parte en las campaftas de Cuba, de capitán y
comandante, 1 en la de Afrlca, territorios de MelUla,
Larache y Ceuta-Tetu6.n, de ten4ente corone! y coron~l,
habiendo alcanzado por los méri.tos en ellas contraldos
las reeompensas sig4iente8:
Tres cruces rojas de primera clase del Mérito Mill·
tar, dos de ellas pensionadas, por el combate de Lavor!,
e! 11 de febrero; 8.cci6n de Guanal el 22 de may?, y
combate de Paso de la Isabela, el 20 de agosto de 119f..
Jlmpleo de comandante por la acci6n de Casas y
Tumba, el 27 de septiembre de 1896.
Dos cruces rojas de segunda clase del Mérito "Mili-
tar, una de ellas pensionada, por la.s operaciones a que
asisti6 durante el mes de dicimbre de 1896, Y por el
combate de Cabezas del R%o Hondo, e! 18 de marzo ld-
¡ulente.
Cruz de segunda clase de Kma: Cristina por los como
bates de Lomas del Ing:lés, Santo Paulo y Aranjuez, 10';
d1aa 27 y 28 de norlembre cie 1897. _ .
Dos cruces rojas de segunda clase del Mérito Mill·
_. una: .de ellas pensionada, por servicios de campaflll.
en HeIWa en 1912 '1 en Larache en 1918.,
Empleo de COl"One! por servlckl8 de campatla en La-
rache en 1~ ..
Tres cruces rojlll de tercera cl.aae del Mérito Mill·
tar, dos de ellas peasJeoadas, por serv.icioe de eanllJ&fI&
y openoiones reiilludaa ~ 1& zona de Larache def>lle
el 1.0 de enero a fin de abrft de 1914, Y en la zona de
Ceuta-Tetu6.n desde 1.0 de mayo de dicho afio al SO de
abrll de 1915, y desde l.- de JI3a1.O a1gq1ente al 8') de
junio de 1916. ..
Medallas de Cuba y del Rtf, con los paudoreB de La-
raohe y Tetuá.n.
Se halla además en poeesi6n de las sigulen_ con-
decoraciones:
Cruz, placa y Gran Cruz de San Hermenegildo.
Cuenta cuarenta y cinco afl.os y tres _meses. de cfe~ti­
vos servic!os, de ellos cinco atlos y cerca de tres 1Il,~l'le.:l
en el empleo de General de brigada, y hace el nt],mero
dos en la escala de su clase.
-
En consideraci6n 11. los servicios y circunstancias del
coronel de Inranter1a, nt1mero uno de la esC/\la de su
clase, don Andrés Saliquet Zumeta, que cuenta. con la
efectividad de treinta y uno de Il.gosto de mil novecien-
tos diez y ocho, .
Vengo en promoverle, 11. propuesta d~l Prel'irlente del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste, al empleo de
Ge.ne:ual de. brigada, con la. an.ti,¡üefl.ad del dla siete del
corriente mes, en 1& vacante producida por ascenso de
don Eduardo Castell y Ortufio.
Dado en. Palacio a quince de diciembre de mil nove-
cientos veintitr6:l.
ALFONSO
El Pr~dt':n~dt':1 DIrt:Ctorlo MlUtar,
MIGUEL Pm:M:o DE RmmA y ORBANEJA
Sen.'Ü-Ws y cireunstanciQ8 del coronel de Infantería doa
Andrés Saliquet Zumeta
Nació el día 21 de abril de 1877. Ingres6 en el servi-
cio, como alumno de la Academia de Infantería, el 29
de agosto de 1893 y obtuvo reglamentariamente el em·
pIe ·de segundo teniente de dicha Arma el 24 de junio
de 1895. Ascendió a primer teniente en marzo de 1897;
a capitán, en mayo de 1901; a comandante, en octubre
de 1911; ,a teniente coronel, en febrero de 1914, y a 00-
ronel, en agosto de 1918. .
Sirvió, de subalterno, en el regimiento León, en Puerto
Rico, en el batall6n expedicionario del mismo, en Cuba,
er operaciones de campaña en el anterior batallón, de
oficial, a las 6rdenes del coronel D. Diego Figueroa, Y
en el batall6n de Cazadores Barbastro, y en la PenInsu-
la, en 111. Zona de Reclutamiento de Madrid n1im. 58 ,
en el regimiento San Fernando: de capitá.n, en el bata.-
llón de Cazadores Barbastro, con el que embarc6 para
la Isla de Menorca en mayo de 1904, en la que perDUP.-
neció hasta 1 gesto siguiente, qu~ IlOn dicho batallón ....
gres6 a la Pen.lnsu1A; en el regimiento de Vergara, de
alumno de la Escuela Superior de Guerra, y veriflca.'tl)
las pricticas reglamentarias en el noveno reg1mJeD.bt
montll.do de Artillerfa, Capltanlas generales de la cur-
ta y tercera regiones, en las Q)milion88 del plano de_
rlas de Galicia y del Mapa itinerario, bojas nt1.m. 25 J
86 (Granada), en el Estado Mayor Central y en el ~.
mento de Cazadores Victoria Eugenia. <le Caballerla.
Vuelto al Arma de BU procedencia, después de haber til-
do declarado con aptitud acreditada, se incorpores, eD·
Melilla, al bata1l6n de CazadOMl Tarifa, donde habla
sido destinB.do. con el que presteS servicio de campalla· 1-
ssistió a dl1erente8 operaciones; de comandante, en di-
cho territorio prosiguUS en. operaciones, como agregado,
en el anterior batalllSn 1 en el de Segorbe, Y de planti-
lla, en el de Catalufla, habiéndOle encargado accidental-
mente en distintas ocasiones del mll.ndo de los mfsmol;
en 1& Penlnsula en el de Altana:> XII, y en lA:rache ,.
operaciones tie campafla-algunas TeceII mandando Oll-
lumna-a las órdenes del comandante mUltar de AlQ-
zar, en el tercer bata.116n del regimiento de ExtNma-
dura, como agregado, y ea el batallCSn de Cazadores di
las Navas, como agregado prlmElrQ y de plantillll. del·
pué&, de cuyos mandos estuvo encargado lnter1nament8
varias veces; y de teniente coronel en el anterior terri-
torio, en el cuadro eventual y en el Mg1mlento de la
Reina, con el que prest6 servicip de campda, _s.lgaDu
veces al mll.n10 de, columna, y en la Pen1nsula, en la
caja de recluta, de J¡(anreú, y en el batallón de Cazado-
res de Alba de Tormes, cooperando con este t11timo al
restablecimiento del orden p11bl1co, dterll.do en Barce·
Ion!l., en agosto de 1917, y en enero y febrero del afta
siguente. Asistt6 en· octubre del cltll.do afio 1917 al cnr·
IK) de lnformll.ci6n pal'a. jefes celebrado en Valdemoro
por 1& tercerll. secci6n de la Escuelll. ~ntral de 'l'1rt\
del E.141rcito, r en dicho mes, V en el slguiente, a 1&
campafl.1l. 10g1sclca y té.cticll. que realizó le. brigada de
Cll.zadoree a que pertenecfa.
De coronel, ha. desempeftado, a la vez que el mll.ndo de
la Zona de Reclutamiento de Manreaa, el Cllrgo de (lOo-
mandf\nte militar de dicho cll.nt6n; el diü regimiento de
la Corona.. hR.'blendo u1BtIdo en junIo de 1919 al CU!'lIlt
de tiro celebr.ldo en Zara~za por la sección de Inlan-
tpT'fn rle la 'tl:'lcuell\ O:lntral de Tiro del Ejército, tiendo
t'el1cltlldo por s.. M. por el celo, inteligencia y labor»-
IIldltrl demostrltrlos¡ estll.ndo encs.~l\do accidentalmente
riel (",nhlerno ml1ltllr de Almer1a d~e 1.0 de agosto bas-
t/\ el Q de septf~mhre de dIcho Il.f!o: ejerció el mando de
lit !le¡ronda medIR brig/\dll. de CI\:>:adores de TetuA.n, .,
tomC5 pRT'te f'n operaciones de campRfla, alguna de la..;
cuales d1rigi6, pn los territorios de Ceuta, Tetué.n y La·
rache, ma.ndando diversas columnas y hll.biéndoee hecb'l
898 18 de diciembre dllVD o. o. 1IiID. m
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Señor...
•••
(De la Gaceta).
17 de diciembre de 1928.
Seflor Presidente del Cozu¡ejo S!1premo de Guerra y Ma.
rina.
Sefiores Capitán general de la primera regi6n e 11ltur-
ventor civil de Guerra y Marina y del Prqtectoru<10
en. Marruecos.
Se destina a este Ministerio al comandante de Intetl-
dencia D. Aurelinno Cid Zabal.a, eon destino en la In-
tendencia de la sexta regi6n.
. 17 de dicle.¡\1Jte do 1928.
Sefior Subsecretario de este MinIsterio.
Sel'\nrr,¡; CapIt¡\n general de la sexta. regl6n e Inter·
ventor civil de Guerra y MarIna y del Protcctol'ltdo
01\ Marruecos.
efectos opor,tunos. Dios guarde a V. L muchoe dO&.
Madrid, 15 de diciembre de 1923.
El Sllbsecntarlo elICll1'pdo dd despacho,
M:.mmos ANmo
Seriores Directores generales de Correos y TelégrafOE,
Seguridad y Guardia Civil.
Smec:ntarla
BAJAS
Participa el Capitán general de la primera regi6n,
que el día 15 del actual falleció en esta Corte, el In-
tendente de Ejército, en situación de segunda reserva,
D. Norberto Viqueira y Flores Calderon.
17 de diciembre de 1923.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectoradl> elll Marruecos.
RECOMI'1JJNSAS
Circular. A propuesta del Alto Comisario, General en
Jefe del l<Jjército de Espafia en Aftica, se concedo lit
Medalla de Sufrimientos }>or la Patria, como heridos on
campafia y con la. pensi6n que se cita, al persona.l que
figura en la siguiente relaci6n.
14 de diciembre de 1923.
CRUCES
Circular. Se conceden permutas de cnlces Je pb,t,¡',
del Mérito MUitar, con distintivo rojo, por otras de
primera. clase de la misma Orden y distintivo, a los 01-
ciales que se relacionan n continuación.
15 de diciembre de 192&
Sefior...
Alférez de IufantcrIa (E. R.), D. Joaqutn Hortela.no
Moreno de Guerra, dos cruces. concedid!l.ll por real&.!
órdenes de 30 de dIciembre de 1909 (D. O. nOmo 1 de
..1(10) y 29 de septiembre de 1913 (D. O. nQm. 217).
Alférez del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, D: Miguel
Fuertes Valles, una cruz concedídll. por real orden (le
9 de enero de 1899 (D. O. nOmo 7).
Alférez de InfanterIa (E. n.), D. Manuel L6pez Sánchc:7.,
una cruz conoecdida por real ordcn de 20 dc marzo
de 1914 (D. o. n11m. 64) •
DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del Teniente general
. D. José Zabalza. e Iturriria., Consejero de ese UO~ejo
, Supremo, al teniente coronel de Caballer!a D. Joaqu~n
RodrIguez de Rivera y Apeztegu!a, actua.lmente disp,:¡-
níblc en esta región.
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
I siguiente:
REALES ORDENES
IIffISTEIIO DE LA GOBElNACfON
Ilmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo <.0l1
lo estahlecldo en la real orden circular de 27 de cupm
do 1909 :v artrculo 7.° del.real decreto de 15 do septh..m-
bre de 1920, ha teni<1o a bien dlRponer que la tal'jo!;').
do autorizaci<'ln para nso de armas en actos de servi.
clo fuera dI'! las AdmInistraciones de que Re provoo n
los funcionarios de Correos por la DireccI6n lien,~ml
del Ramo, para 811 dofensa porsonal y Clllltod!tt de'
'Valores '1 corrl'lspondcmcla, Hn modifique para dnr c'¡,m-
pltmlento al p!'OC'It.ndo n.r.t.fculo 7.°, f!lillrnn<!n 1m <JI an·
verso la aul.orl7.acIl'In en In forma estalllrdc1a, y 0:1 cl
reverso la rosef'la del arma o armas autorIzadas pur el
Jefe de la oficina donde preste el servIdo 1'1 fUlldo-
n8or10, hacléndo~ constar por nota que el uso del a,'mE\.
lo será en actos de 8ervIcio fuera de las .tdminI..tra-
clones exclusivamente, incurriendo el contraventor mi
las sanciones legales para los tenedores de arm,as ¡¡in
licencia.
~ real orden lo digo a V, 1. para su conocimiento y
cargo en diferentes perIodos del mando de la ZOna de Te-
tuM. Desde noTiembre de 1922 viene mandando el regi-
miento de Ja~n; en julio QUimo asisti6 al curso de ins-
trucci6n de conjunto para información del mando, y en
agosto siguiente, a las Escuelas de Aviación y Aerosta-
ción de CuatI'tl Vientos, Getafe, ws Alcázares y Guadala-
jara, y al curso de tiro con la acci6n combinada de las
tres Armas con fuegos reales y cooperación de la Avia-
ción.
Ha deselllpeñado diferentes comisiones del servicio.
Ha tomado parte.en la campaña de Cuba, de subal-
terno, y en la de Afdca-territorios de Melilla, Geuta.
Tetuán y La['~che--de capitán, comandante, teniente co-
ronel y coronel; habiendo alcanzado por los méritos en
ellas contraídos las recompensas siguientes:
Tres cruces rojas de primera clase del Mérito Mili-
tar, una de ellas pensionada, por los combates sosteni-
dos en los potreros c:García:. y «Desempeño:., los días 11
y 14 de marzo de 1896, y los de «Añib, «Plátano> y
«Nazareno>, d 3 de diciembre del mismo año.
Menci6n honerífica por los servicios prestados en la
Zona Sur de la linea militar de Mariel a Majana, basta
el 15 de septiembre de 1896. •
Empleo de primer teniente, por las acciones libradas
en «Cien.a~a de Z~patu el 2 y 3 de marzo de 1897.
Cruz roJa de vr1mera clase, por el combate sostenido
eh los montes de «Oropesa:. el 3 de enero de 189H.
Empleo de comandante, por los combates sostenidos en
el paso del rIo Kert y lomas de Tikermin e Ifra Tuata
(Melllla), el 7 de octubre de 1911.
Cruz de se~unda c)ase de M.arIa Cristina, por los he·
chos de armns, operacion<'S efectuadas y servicios pres-
tados en el territorio de Larache, desde el 25 de junio
al 21 de diciembre de 1913.
. Empleo de tenil'nte coronel, por 10El hechos de armas,
operaciones cfC'rtundns y servicios prestlldos en el terri-
torio de Lara 'he, desde 1.0 de enero al 16 de febrero de
1914.
Cruz rojl\ de selrtmda clase, por el hecho de armas
realizado en Xart el llaman el 13 de septiembre de 1914.
Dos cruces rojas de tercera clllSe del Mérito Militar,
por los serviciOS prestados en la Zona de ceuta, desde
diciembre de 1919 al 31 dc octubre de 1920, y desde
1.0 de. noviembre siguiente al 31 de juBo de 1921.
Medallas de Cuba,' con un pasador, y de MeUlla 'COn
ros deJ Kert, Beni-bu-Yahi, Benl·bu·Gafar, Beni-Bidel y
Tetuán.
. Se halla además en posesi6n de las siguientes con-
decoraciones:
• CrUz y placa de San. Hermenegildo.
Medalla de Alfonso XIII
.. Cuenta treinta a1'l0s y t~ meses de efectivos servi.
CiOS, de (']Jos veintlocho afios y cinco meses de oflcial;
hace el namero uno de la escala de su clilse, se halla
bien conceptuado y cstá declarado apto para el ascenso,
----------1-----1---------------
OmpoP. R. l. Tetuin, 1 (2.0 pe-
dodo) ••...••..•...••..••••• Suboficial... D. Angel Daylls Rayes ••••.••••••.••••• '
Reg. Art,.. Ceuta (2.0 periodo) •••. Sargento •.•• PedlO Ramos Villarreal .•....•..•••••••.
Otro 1 ••••• ' Domidano Pem~ndezRodríguez ••..•..••
Art lIero 2.°.. Inoc~ncioRoca Orau... . •.••••••...•••.
Otro -•.. ' ••. Fernando SauquillO Agudo. , • . . . • • •• • •.
Idem (4.0 perlodo) ••••••••••••. Otro ..•..•. Eugenio Flores Madas •••.•.•.....•••.•
Otro .••.••. Juan Cayón Cu~vas .•••...•..•.•• , .••..
a,ro Julio Caldulch Oarda. ' .. . .
Otro VlctOriO Pérez Laborda ..
Com," tropas InL" Ceuta (I.erl
período) Soldado 2 Manuel Oonz~ll'Z Oonzález .
'Soldado ,.. Rosendo López Dí"z. ' ....•.•..••..•••..
Reg 1 f" B 36 (4 o f d ) Otro Ttófilo 00 ,zález Oarda .
. n. U~OSI • per o o Cabo I'élix R"mos Luclmo .
Soldado ••.. Enrique Hernández Roca ....•....••••••.
Cabo, ••••• _ José Vild Sarnó" .. ••...•.•••••..•. • ...
:loldado •••. Francisco López Cantos.••••••••.••••••.
Otro ••••••. Vicel\le Marzo O,tiz .••••.•••.•..•.•.•..
Otro UUSé H.guera Cardo ..
Jtro ••••••• Miguel Alventosa Casanova .•••• , .••••••.
Otro ••••••. Ramón LUI.a Sdnchís ...••••.•• ; •.•••••••
Otro ••••••. Marceli ..o Lor..nte Ponte •••.••.•••••••••
dem Otumb. 49 (4 o perlodo) Otro ••••••• Ramón L6pez Serrano. • •• • • • • • •• • • • •• ••
,. •• Otro •••.••• Ricardo Romero SantamarÚl •••••••••••••
-Otro • Antonio Matfas Rodrflluez .
Otro ••••.•• Pascual Más Serrano .••••••••••••••••••.
Otro ••••••• José Gil Monto}' , .•••••••...••••••••.•••
Otro ••••••• Juan OonzAl z Carrasco•••••••••••••••••
Otro ••••••• Jos! Ponee Gómez••••••••••••••••••••••
Otro ••••••• Samuel VIli41 Cal.bui¡¡ •••••••••.••••••••
Otro. • • • .• José Oarda M~rtfnez••••••••••••••••••••
Cabo•••••.• Andr!s Naranjo Cantal-jo •••••• , •••••••.
Otro. • • • • •• Plorentino Galán Fernández ..•••••••••• , •
Otro ••••••• Fidel Hernández Hernindez••••••••••••••
Soldado ' ••• M4nuel Carela Torres •••••• , ••• , •••••••.
19-tro ••••••• PeJro Urbano Carda •••••••• , ••••••••••
IQtro , '.. Uulián Porriño Muñoz ..
'
Otro ••••••• Jo~~Menet Serrano •••••• , ••••••••••••••
dem MeJilla, 59 (heridos en julio Otro ••••••• Al/usUn Chaves I:iñero ••••••••••••••••••
de 1921) , " ••••• " •••• ',Otro. , ." .•• Pablo Lla.n(.~ 011 •••• " •• " ••••••••••••••
Otro ••.• , ., Manuel Trullllo Leyva ••••••••••••••••• , •
, Otro. • • • • •• ¡os~ Serrano Caoanillas, •••••• , •••••••••.
Otro •.••••• Bernardo L6pez Oarela•••••••••••• ", ••••
I9tro ....... SS! Morin Gonúh:z••• , ••••••••••••••••
Otro ••••••• uan "Gil Coto .
Olro ••••••• adnto Carreta Soler••• , •••••••••••••••.
Otro........ icente Sanz Tibla." "." •••.
Otro • • . • • •• Juan Carmona Conzález •••.•• , ••••••••••
C.bo••••••• ¡oaquin de Sim6n Sainch Bois ••••.•••••••
Otro Marcelo Diaz A1meda .
Otro ••••.•• Pedro Cerezuela Cervantes~••••••••••••••
Soldado 1.·.. Herminio Rodríguez Rivera ••••••••.•••••
Soldado 2.a • Antonio P4rtz: cervilla .•••• r •••••••••••••
Otro ••.••' • Arturo Bermejo Conzález •••••••••••••••.
Otro ••••••• Carlos Vhqurz Michel'1orena. •••.•••••• , .
Otro ••••.•• Domingo Alonso Femán,lez •••••••••..••
Otro ••••••• Eugenio Ev.risto P!rez-L6pez••••••••••••
Otro •••••.• Enrique Casqueras Oarrido ••••••••••••••
Otro' • • • • • •• Eduardo de ArlÓn • • • • •• • •••••.••••••••
Otro ••••.•• E'ne~toDorweinsteis ••••••••••• ' •••••••
Terefo Extranjeros (4,0 putodo) •• ,Otro Eusta~uioZuloaga Oeria •.•• ' ••••••••• '
.~:ro ••••••', Pranetleo SAnchez Oamoneda •••••••.••••
~tro •••••• , Oaltón Torres forres •••••••••••••••••••
• Otro ••••••• Cabriel Bravo L6pez. • • • • •• • ••• _•••••" •
Otro • ' • • • •• Oerónimo Oómez Jim!nez •••••••••••.••.
Otro .~ ••••• Oustavo Quiroga Lorenzo., •••••••.•••••
Otro ••••••• IOI~ Recalde Vela •••••••••••••••• , ••.••
Otro •••••• , ~uan Amboage Pifiol ••••••••••••••••••••
Otro ••••••• Juan Valverde Sánchez•.••••••••••••••'•••
Otro ••••.•• JUíln villa.. •. •••••••••.•••••.•••••••• I
Otro •• " •••• {uan B!,sch Jacobo " .
Otro ••• ; • .• uan V¡lIalón Navarro •••••••••••••• , ••••
Otro •••••.• uliAn Jim!nez Qua dio11a •• , ••.••••••.•••
Otro •••••• , Luis Berigochea Oárate ••••••.•••••.•••••
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NOMBRes
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-
Pensl6n mensaal
Hoepltallda- que te les cencecledes
callAdas -Peset.u
.
31 25,00 cinco años.
41 17,'0 vitalicia.
44 17.50 vitalicia.
21 12,50 cinco años.
22 1¿,50 cinco años.
140 12,5 . vitalicia.
50 I¿,5O vitalicia.
102 12,50 vit_Iicla.
26 12,50 cinco años.
29 12,50 cinco años.
25 1 t,5O cinco añes.
70 12,t>0 vitalicia.
44 12,50 vitalicia.
91 12,50 vitalicia.
82 12,50 vitalicia.
40 12,50 cinco años.
29 12,50 cinco .ños.
41 12,50 vitalicia.
53 12,50 vitalicia.
219 12,5u vilalicia.
53 12,'0 vilalicia.
45 12/10 vitAliciL
115 1¿,50 vitalicia.
58 ll,~O vitalicia.
32 12.50 CInCO aftoso
32, 12,50 cinco aftoa.
28 12,50 cinco años.
30 12,:Jú cInco años.
53 12,50 vitalicia.
254 12,50 vitalicia.
21 12,50 cinco ados.
52 12,50 vitalicia.
.6 12150 vitalicia.
22 ll,50 cinco años.
52 12,50 vitalicia.
25 1:l,50 cinco aftos.
. 21 12150 dnco mes.
60 12,50 vttalicia.
31 12,50 ci'lco ai'lós.
173 12,jO vitalicia.
91 12,50 vitalicia.
48 12,50 vitalicia.
,55 12,50 vitalicia.
20 1:l,SO cinco aftos,.
126 12,50 vitalicia.
21 12,50 dnco aftos.
84 12,50 vitalicia.
04 12,50 vitalicia.
M 12,50 vitalicia
35 12,5u cinco años.
40 12,50 vitalicia.
89 12,50 vitalicia.
35 12,50 cinco aftoso
42 12,50 vitalicia.
78 12,50 vilalidia.
73 12,50 vitalicI.
20 1~,5O cinco años.
22 12,50 CincO aftoso
33 1:¿,50 cinco aftas.
27 12,:>0 cinco afto••
34 12,50 cinco alol.
24 12,50 cinco ~os.
24 12,50 cinco ailol.
21 12,5u cinco ailos.
31 12,50 cinco ailol.
20 '2,50 cinco al'lo••
4~ 12,50 vitalicia.
42 12,50 vitalicia.
07 1:l,!)O vit..licia. '
27 12,50 cinco me••
51 12,50 vitalicia.
25 12,;0 cinco aftos.
28 12,50 cinco aflos
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12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 Jiitalicia.
12,50 viWicia.
12,50 vitalicia. '
12,50 vitalicia. .
12,50 vitalicia.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco ados.
12,50 vitalicia.
12,50 viaJida.
12,50 cinco añes.
17,SO cinco años.
17,50 dnco dOl.
12,50 ciRCO d ...
12,50 vitalicia.
12,50 cinco doI.
12,50 vitalicia.
12,50 vitaUda.
12,50 dnco afiO'.
12,50 vitalicia.
1~,50 cinco aaOl.
12,50 cinco afios.
12,50 vitalidl.
12,50 vitalicia.
12,~O cinco aflot.
12,50 vitalicia.
12150 cinco aftoa.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco ailOl.
1'2.50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,SO cinco afiO'.
12,'0 cinco líioa.
1~150 cinC() .ñOl.
17,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalida.
12,50 vitalicia.
12.50 vitalicia.
17,50 vitalida.
17,SO cinco aftos
12,50 vitalicia.
12,50 cinco allOl.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco años.
12.50 cinco aflos.
12,50 cinco dos.
12,50 cinco año!l.
12,50 cinco ai'l.o••.
12,50 vitalicia.
12,50 vltallcla.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,'10 vitalicia.
12,50 vitalicia.
11,50 vitalicia.
17,50 cinco ai'l.oL
17,50 vitalida.
17,50 cinco añol
17,50 cinco años.
~6
21
30
51
27
22
70
,32, ..
20
30
20
20
57
48
50
43
288
35
25
86,
31
62
57
20
23
23
30
49
31
45
100
39
46
37
21
4Q
52
26
49
23
49
25
47
42
36
24
30
63
233
71
66
!O
73
39
77
32
58
38
38
32
32
26
~8
00
196
55
72
273
1(j9
144
31
48
39
39
HGllpU.llda-
de. caua-
das.
NOMBResCU~RPOS
\
' Soldado 2.-. Luis Manzanares Bahena • • • . • . • • . • •• • •.•
Otro: .•.••. Marcos André;; ~uñoz •••••••.••.••••••••
JOtro •••.••• Manuel Cot VmaIsa ••••••••..••...••.•.•"
Tercio Extranjeros (.t.o perfodo). 'fOtro •••••.. Manuel Núñez Arias .•••••••....••••.•••
Otro •••••. , Pascasio Rodríguez Carretero .
, Otro •• • • • •• Roberto Rico P"sse .•..••••... , •••..••
Otro Santiago Outiérrez Cabos .
Cabo••••. ;. Félix Eduardo Soumastre .••••••••.••••.•
Otro •••••• ; Félix f:duardo Soumastre ••.••••••.•••.••
Otro Julián Alberdi Villanueva ..
Soldado •••• Alfonso Román Román•••••••...••••.•.•
Otro .•••••. Antonio Noriega López•••••••••••••••• ;.
Otro .••••.. Bernardo Asistayeta Solares ••••.••••.••••
tro ••••••• Cristóbal Félix Mesado .•••••••"•••.••••••
tro ~ ••••• ;" francisco"Palomo Ruiz ••••••••••••••••••
ldem (5.o periodo) ••••••••••••• Otro.; ••".•• Francisco González Oóme;¡ ••.•••.•••••• :
o Jerónimo Pérez Sierra ."•.•••••
o ;... . •. Germán Seoane Dorado ••.••••••••••.•••
Otro ••• ; •.. Oermin Palacios Vallines .•••••••••••••••
Otro ; •• ;... Horado Ayankán Guerrero •••.• ; ••••••••
Otro •• • • . .. José Alcalde Lobo •••••.•.••••••••••••••
Otro ti ~ Juan Villa. .. • .. .. • , ..•••• lt
Otro •••• ;.. Manuel AIVlI1:Z Alvarez •.••• ; • • • • • • • .• •
Otro ••••••. Pablo Bollero Cambreño••••••.••••••••.•
Sargento••• ; Joaqufn :elorrlaga ltllrriaga •••••••••••••••
Otro; •••••• juliili Salls López ••••••••••••••.•••••••
Cabo••••••• Jaime Barros fernindez •••••• ; •.•.•...••
tro ••••••• A.ntonio Indin Martfnez •••••••..•......•
oldada •••• Antonio Casquero Ndñez••••...•••••••••
ro ••••••• Antonio Pérez Alonso •••••••.••••••.••••
Otro •••• • •• A.lfredo Perntndez Con••••••.•••.....•.•
tro ••••••• Bernardo Oracla BOl"iol'la •••••••••••••••
Otro Emilio Roselló MIgeroll ; •• ~ ..
Uem (6.0 perlodo tro Francisco Montoro Arroyo .
"Otro ••••••. Osvlrd Oroias fernández ••••..••••..••.•
Otro ••. . • •• Ismael Villalta Arln • o" •••••• "•••••••• ~ ••••
Otro ••••• ;. fosé Mesa Lizauri •••••••••••.•••••.•••••
Otro •• ; .•. ; Jos~ f~ial Waquer •.••••••••.••.......••
Otro •••• ; .. José Sl¡elmln Gun6n •••••••.•••••••••••
Otro •••.•.• josé Sanz Oracia •••••••••......••••••.•
Otro ••••••• luan fernández Oalera ••••...••••.••.••.
Otro •• ~; Marcelino Ramos Pérez .
" Otro •••.•. ; ~jgutl Sanz Dueñas ••••••...••.•••••...
Re¡. Inl.· Lealtad, 30 (5.0 perIodo) Otro •••.•. ; José Nieto Outiérrez •••••••..• ; ••....•••
Com.· Alt.a Melilla (4.0 periodo). Otro •••..•• Jesús Turrado Hurtado ..••....•.•••••.•.
tdem •••••••• lo. • ...... l .. '. & •••• 'l" Otro .. ","...... Jesús Alvira Ascaso • f ••• ., •••••• ~ ••••••••
Idl:m .•••••••••.••••••••••••• Otro ••••... Pablo "Sánchez fllrn4ndez ••••.•..•....•..
Idem (!>.o perlodo) •••••••••••.• Salrento ••• ; Antonio Machuca Blez ..••••.•• ; ...•.•..
Idem •.••.••••••••••••.••••••• Soldado. i'. Emilio Posé DoldAn .•..•••• ; ..........•.
Idem •••.••••.•.•••••••.••••.. Otro;; •.... Francisco Asmlrás"Vidal. ••....•.......••
ldem •••.•• "••••••••••••••.••. Otro ••••... Emilio Pérez Benajes..•••.•.........•.•
Idem •••.•••••••••• " .•.••••.. Otro ' Enrique Tejeiro Vizquel •••••. • .•••.•••
Sargento •••. 5ilvjllo Alonso Bo~nte •.••••• '••..•....•••
\ )tro ••••... Josélnfalltes Fernández•••.••••... , •••.••
Cabo •••• ' •• Luis Mellatio Domínguez. • .••••.•••..•.
Otro •••••.. Venando Santamarfa Martín •.••..•.••••••
Idetn (7.0 período) Otro ••..•.. fosé P~scual MartoriU "..•••.•.
Soldado .••. Severo Hermida Varela •••••••••••••..•••
Otro •••••.. losé Morenso Royo ••••••••••••.••.•.••.
, Otro ••••••. Isidro lorente Segura •••••••••••••.•••••
Otro ••••••. Ignacio Muñoz Carretero •••••.••••••••••4.p rtg. de Zapadores minadores
(!S.o periodo) .•...•••• ' Soldado 2.· •• Modesto Oarela Pern4ndtz .
Idem •• t , •••••••• Otro •••••• jesús Otero Seco .•••••• , •••.••••••••••••
ldem "••••• Otro ••••••. José Granadol Cano •••••••••••.•••••••••
Jdem (6.0 período) .••••.•••••• Soldado •••• J()S~ Vives Perrer••.•••••.••••••••••••.•
Idem ••••••••••. , •••...••••••• Otro ••••••. Antonio Sancho Romero ••••••••••••.•• , ;
ldf'm •.••.• f •••••••••••••••• " Otro , •••• ,. Manuel Rfos Plaza •••••••••••••• t ••••••
ldem. . •.••••.••••••.•••'.••• Otro ••••••• Flanclsco P\!rnández Suárez •••••••••••••.
Idel1l ('1.0 periodo) ••••••••••• Otro '•••••.. Frsnclsco Leal CastrIll6n •••••••...•••••.•
Iclern •••••••••• ' •••••••••••••• Sar¡oento•••. Cándido Bonet de los Santos •••••••••••••
Idem ••••••• ; ••• f •••• ' ••••• l' Otro •••• 1,. Marcos Burgos· Salcedo. , •••••••••••••••.
Carroa de Isalt l ) Infa (7.0 perfodo) Otro. •••• . Pedro Morcillo Moreno •••••.••••••••••••
Idetn " Otro. 1' Manuel Oarera Carreira 1
Idem ••••••• I • • • • •• • t •••••• i. Otro ••••••• Angel Oallelo Pineda. t ••••••••.• , •• " •••
D.o.dm. 279 18 de didembre de 1m 901
RESIDilliCIA
Se autoriza para fijar su residencia en Barcelona al
General de. divisi6n, en situaci6n de primera reserva,
D. Maximillano Soler y Losada.
17 de diciembre de 1928.
Se!lor Capitán general de la cuarta región.
Se!lor Interventor civil ~ Guerra y Harina '1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
.-
PeDslÓll menllll1
C:• .-pcIII NOMBItl!S
HOlIplt.tlda- que se les c:oIIftdeOaes des
causadas -
Pesetas
-
Reg. lnf.a Jaén, 72 (l.er período) •. Cabo •..•••• Luis Rfos de la Figuera .................. 44 12,50 vitalicia.
Idero Ceuta, 60 (4.0 periodo) .••• Sargento •••• Juan Manuel Moreno .•••••.••••••••••... 59 17,:M) vitalicia.
Idem •••.......• , ....••.••.••• Soldado •••• Félix Meneses Redondo.................. 57 12,:iO vitalicia.
Idem•••.•...•..•••.•..•.••.•. Otro ••••••• Juan Soriano Martinez •••••••••••••••.••. 79 12,50 vitalicia.
Idem •.••.•...•...••...•..••• Otro •.••••• Pidel Herencia Lobo •••••••••••••••••••• 24 12,50 cinco aii.os.
Idem •••••...••.•••••. ' ••..••• Otro ....... José Nicolás L6pez.,•.•••••••••••••••.••• 41 12,50 vitalicia.
Para Infantel1a
Cabo, Juan G6mez Gau'nán, del regimiento de Infante-
se autoriza al Teniente general D. severiano :M:a.rtI- ría San Fernando, 11.
nez y Anido, para fijar su residencia en esta Corte, en Soldado, José Alba Luna del de Ceriñola 42.
concepto de disponible. Otro, Ramón Pinto Borras, del de Melilla, 59.
17 de diciembre {Ic 1923. Otro, Francisco Pons Roc~ ~el de Afriea, 68.
Serior eapitán -goeDél!lll de la primera reg'tin: "'. ' .• . Otro,~~~ 'Moné Qu1nt$.a, del de ~Iin ~ern~ 11.
otro, Itnaclo Díaz Fernána~, del mISmo. .
Sellor Interven.tor civil de Guerra y Marina y del Pl'C- Otro, Dámaso Ayuso Fernández, del tercer reginuento
tectorado en. Marruecos. de Artillería de montafla. .
Otro, Andrés Sánchez Jiménez, del ~mo.
Otro, Luciano Romero Figueira, del ID.lSlOO.
Otro, José Altuna Gárate, del mismo.
Otro, José Linares· Ni11o, del mismo.
Otro José Araquistain. Salegui, del mismo.
Otro: Manuel L6pez G6mez, del cuarto regimiento de Z:1~
padores Minadores.
Pan CabaUerfa
Cabo, José SalvadO Escriche, del regimiento de Cazado-
res Vitorl&, 28.0 de Caballerla.
Neaoclado de uunto. de MarnaecoI
DESTINOS
Se rectifica la real orden de 13 del actual (D. o. un-
mero 276>, en el sentido de que el verdadero empleo que
disfrutan D. Eladio Montalvo Isturiz y D. Manuel D'Iaz
Dom1nguez, es el de teniente de In!anterla y no alfé-
rez, como en la misma se especUlca.
, 17 de diciembre de 1923.
Sefior Alto Comisario y General en Jete del Ejér':lto
de Espafia en Atrica.
. SefioresCapitán general de 1& sexta regiOn, Coman-
, dante general de Ceuta e Interventor civil de Guerr~
y Marina y. del Protectorado en Marruecos.
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Ind1genas
de Me1illa nam. 2, en vacantes de pla.ntllla que <le s)l
clase existen, a los sargentos de Infanterla comprendI-
dos en la siguiente relaciOn,
, '17 de diciembre de 1923.
Sefior Alto Comisario y General en Jefe del Ej61'cito
de Espafia en Africa. "
Sefiores Comandan.te general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
• Francisco Mora Carmona, del regimiento Atrica, 6S.
Jaime Tomasa Domenech, del de San Fernando, 11.
Joaquln Suárez Tlenza, del del Serrallo, 6f.
Tomás Requies Iniesta, del de Cerif101a, 42. '
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Jndlgell'lS
de Melilla ntlm. 2, !lo los cabos y soldados de Infant.Jrft\
y Caballel'1a comprendidos en 1a siguiente, relaci6n.
17 de diciembre de 1923.
Senar .Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espaf1a en Atrica.
Sefiores Capitanes generales de la cuarta' y octava re·
giones, Comandante general de Melilla e In.terventor
civil de Guerra y Marina y del protectorado en Ma-
rrueCos.
Causa baja en el Grupo de Fuerzas Regulares In~p­
nas de Larache ntlm. 4, el soldado Cr:\stiDo Rernudez
Villalta, y alta en el batallOn .de Cazadores Ciudad Ro-
drigo nt1m. 7. Cuerpo de procedencia. '
17 de diciembre de 1928.
Serior Alto ComisarIo y General en Jefe del Ejél'c,to
de Espafia en Atriea.
Seriores Comandante general de Ceuta e Interventor c1~
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en. 14&-
rruecos.
Se destina a la Mehal-la Jall1l.ana de Tetuán ntlm. 1,
nI soldado del bata116n de Cazadores Barbastro ntlm. '.
Antonio Judez Dtaz. figurando en los extractos del cita·
do Cuerpo durante el tiempo que preste el referido ser-
vicio, «Au'sente y sin habeo (al servicio del Protecto-
rado), toda vez que ha de percibir sus haberes con car-
go a la SecciOn décimotercera del presupuesto del Mi-
nisterio de Estado.
17 de diciembre de 1923.
Serior Alto Comisario y General en Jefe del EjércIto
de Espafia en Atrica.
Sefiores Comandante general de Ceuta. e Interventor cl~
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
1!1 Qelleral encartado del dapac:lI.,
LtllflB~ MI C~ y~
•••
SIUIOa delJlfaaterla
LICENCIAS
Se conceden cuatro meses de 11c'encia. por asuntos p1'l.\.
pios, al teniente de Infanterla D. Francisco Compa1recl
Iriarte del regimiento de Cidiz ntlm. 67, para. Londrf!a
(Inglaterra) .
15 de diciembre de 1928
•Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Sef10r Interventor civil de Guena y Marina. .,. del.Pro-
tectorado en Marruecos.
902
--------_._.__.
18 de diciembre de 1923 D. O. a6m. 'ZI
RESIDENCIA
Se concede fijar su residencia en Paris (Francia), al
alférez de complemento afecto ,tI regimiento de "':nh!lte-
tia Sicilia núm. 7, D. llicardo M!llagón Pardo.
15 de diciembre de 1923
Señor Capitán general tle la sexta. región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIF-ICACIONES
Los tenientes de In fantería (E. RJ que se mencionan
en la siguiente relación y prestan servicio en el Cuerpo
de Seguridad o se nombran para el mismo, quedan afec-
tos para haberes a las Zonas que se indican.
15 de diciembre de 192~
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, te1'~
cera, cuarta, sexta y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.'
D. Nicolás Coba Gálvez. de la Zona de La Corufia ntime-
ro 42, a la de Jaén n1ím. 6.
:t Mario Carrión Blázquez, de la Zona de Barcelona
nl1m. 18, a la de Sevilla ndm. 7.
:t Enrique Arias Rodriguez. del regimiento Andalucia
ntím. 52; a la Zona de Valencia ntím. 13.
:t Enrique Sal~ado MarUnez. del reKirniento 'Isabel h
Católica ndm. 54, a la Zona de La Olrutla nth.'le-
ro 42. '.
VUELTAS AL SERVICIO,
Se concede la vuelta a activo, procedente de supernu-
merario, al comandante de InfanteI1a, D. José Gil de
Arévalo, quedando disponible en esa región.
15 de diciembre de 1928
Sef10r Capitán general de la sexta reglón.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado eQ Marruecos.
Se concede la vuelta a activo, procedente de reemIJ1.a-
zo por herido, al capitán de Infanterfa D. José RedOndo
Romero, quedando disponible en esta reg16n.
. 15 de diciembre de 1928
,Se!lor CapitAn general de la primera región.
Setlor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pl'O-
tectorado en Marruecos.
El Qeneral ellearc&do elel delpacbo,
Lms BDKtTDIZ 1>11 CüTBO y 'foJUB
••
SlmOI de CIIIIaIItrfa
ASCENSOS
Se concede. el empleo de suboficial de CabaI1er!a, ('(ID
'la antigüedad de primero del mes actual, y efectos ad·
ministrativos en 1s., revista de comisario delpresente mol'!
n los ss.rgentos del regimiento Dragones de N"umancia, 11.0
éle dicha Arma., ·D. Vlcencio Uera. del Olmo y D. Rical'rio
Abad Mediavilla.
15 de diciembre de 1928
Setlor Ca.pitAn general de la. cuarto. regi6n.
Seflor Interventol' civil de Guerra y Marina y del Fre-
tectorado en Ma.rruecos.
DESTINOS
Como resultado de concurso, el tenien~ de Caba.llerfa
oon dastil!o en el regimiento de Cazadores Marta. Cris-
tino ntím. 27, D. Manuel Jurado And'I'és, pasa destinll::lo
a la cuarta sección de la Es.:uela Central de Tiro '1(>1
Ejército, el cual reune los méritos siguientes: un afio y
cuatro meses de servicio en Africa, un curso de aplica-
ción en dicha Escuela y Medalla de Marruecos.
15 de diciembre de 1923.
Sei'íor Capitán general de la primera región.
Señores Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército
e Inter,entor ci,il de Guerra y :!rIarina y del Pro~­
torada 'en Marruecos.
El Oeneral encargado del df:Spacho,
LUIS BJCRMUDllZ DE CASTRO y TOMAS
_..--
SemOd de IngenIeros
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueban el presupuesto para reparar los rlet':-
rioras producidos en los edificiOS' militares de Zarag:.za,
por la tormenta del dio. 10 de julio Qltimo, como ju.-;tifl-
caci6n técnica y administrativa de las obras correspon-
dientes, que fueron incluidas en la calificación terct'1'-1
del articulo 17 del reglamento de obras, por real ortl~1l
de 26 del mismo mes; y una propuesta eventual tlel ca-
pitulo sexto, articulo dnico, secci6n cuarta del vig~:'t.e
presupuesto, por la cual se asignan las 9.667,:U peseta.;:,
importe de este servic1o, obteniéndose esta cantidad ha-
clendo baja de otra igual en lo concedido actualmt):I~
a la Comandancia de Ingenieros de Zaragoza, para el
presupuesto de adquisición e instalación de una c.o(;1-
na cMexia» en el cuartel de San Francisco, de Cadte-
l1ón (nl1m. 1338 del L. de C. e I).
15 de diciembre de 1923
Seflor CapitAn ~general de la quil!ta región.
Senores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en MarrueJ.J:,.
Se declaran comprendidas en la calificación segul:fln
del artIculo 17 del Vigente reglamento de obras, las DeO!-
ss.rias para la. limpieza y saneamientos de las iagea¡¡
del edificio ePabellones de la Bombu, de la plaza r.3e
Cádiz, y se aprueba una propuesta eventual, capttulo
sexto, artlculo t1n1co, sección cuarta del presupuc·¡t,()
vigente, for la cual se asignan las 10.000 pesetas, Im-
porte de presupuesto de las mismas.
15 de diciembre de 1928
Seflor Capitán general de la segunda reg16n•
Seflores Intendente general miUar e Interventor cl"1l
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue<:o~.
Se aprueba, para la ejecución por gest16n directa, El
presupuesto para la construcci6n de un local para 1111'1
servicios higiénicos y cocina en la enfermer!e. de 111\d·
Lau, importante 7.410 pesetas.
15 de diciembI'1S de 1923
Seflor Alto Comisario y General en Jete del Ejér(:Jto
de Espaf1& en Atrica.
Seflores In.tendente general miUtar e Interventor dyll
de Guerra y Marina y del pro:tectorado en Marrusc ...
-
Se aprueba; para la ejecuci6n por gestión tlirectao, el
proyecto de reparaciones ,en los edificios llamado. ifI
los polvorines y su Cuerpo de Guardia, en Ciudad fl>-
o. O.... 219 18 de dicieatbre de 1923
-_.. ~_ d.
m
15 de diciembre de 1923'
Sefior Subsecretario ue este Ministerio.
Sefiores Intendente general militar e Interventor c.¡vil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruc ').3.
El Oeneral enc:ar¡ado del despacho,
LUIS BBRHUDJiZ DB CASTBO yo TOMAS
-------1--------·1-----
Suministros
El Oeneral encargado del dellpacho,
LUIS B:JI:IlKUDIIZ Da C.ASl'IIO yo Tmous
Quintana de la Sere-
na (Badajo.z)••••. Octubre a marzo 1922-23 Guardia Civil
PuertoLápicbe(Ciu~
dad Real) febrero 1922-23 .••••••. Ejército.
Campillo de la Jara J • d· b 1922 23 ¡dero y Ouar-(Toledo) . •• • •• •. umo a le re. - • dia Civil.
Villanueva de1l'res-
no (B3dajoz) .... Dicbre. a marzo 1922-23. ldem.
Aguilar de la fron-
tera (Córdoba) •. Marzo 1922-23 ••.••.•.. Idem.
Cabanillas del Lam-
po (Guadalaiara). Febrero y marzo 19!2-23 Guardia Civil
San Esteban --de Li-
tera (Huesca) .•.. Idem 1922-23 •.• .•••• Ejército.
Palo (Huesca) •••. Enero a marzo 1922-23.• Mero.
Rivamontan al Mon-
te (Santander) ••. Enero y febrero 1922-23. Idem.
En vista de la autorización concedida por real de-
creto de 4 de abril l1ltimo, se aprueba, para <.'jecución
por gestión directa, el proyecto de edificios para pa l1a-
llón de oficinas y dependencias y estación radiotele-
gráfica en el Aerodromo de Getafe, siendo cargo a la
d6tación de los «Servicios de AeronáutiCa» durante e!
presupuesto vigente, las 304.780 pesetas, importe del
presupuesto dc ejecución material, y las 4.530 pes,;ta"
del complementario.
drigo, siendo cargo a 108 «Servicios. de Ingenieros:. bos
28.810 pesetas, importe de su presupuesto.
15 de diciembre de 1923
Sefior Capitán general de la séptima región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Proteetorado en Marru{JC(..,>.
15 de diciembre de 1923
•••
SUPERNUMERARIOS
•••
CirC1tlar. Los artilleros segundos Agaplto Corde,.\)
Mufloz y Julián Moreno Mirans6, pertenecientes al lit·;
mero y segundo regimientos de Artillería de mont.l.Iia
respectivamente, pasan a prestar sus servicios, ,en con
cc:pto de agregados, a la primera Sección de la Eseue-
la Central de Tiro del Ejército.
15 de diciembre de 1923
Señor...
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera, euarta
y sexta regiones e Interventor civil de GueITa y :Ma
rina y del Protectorado en Marruecos.
_ I!l Jefe de la SC!ccl6a,
Alfredo CO"tll
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este MiDiJtedo
y de lu Dependenclaa cenWes
-
De orden del Excmo. Set\or General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si
llUiente-:
StUl6D de ArtOlerla
DESTINOS
Secd6n di InstraedOn. Reclulamlenta
, Cumas alvlrsos
ACADEMIAS
Se concede la pensi6n diaria de 3,50 pesetas, al alum
no de ese CeJl~ro, D. Ferna.ndo Souza Souzn, a quien por
reul orden de 9 de octubre llltimo (D. O. nQm. 22G), se
lo eonec<ileron los benefitlios de perrnn.nenc1o. en las
Academias milttares, a partir de 1.0 de agosto do 1921
como comprendIdo en el primer grupo, primera clase, de
pensiones ncndótnlcns, previa In llqllidnci6n corre!>1'On
dlcnte, de lt\ que dMrut6 hnsta el fin de diciembre d~
ltl22, ('CIllO huérfano de jefe.
15 de diciembre de 1928
refior Director !le la Academia de Artlllerfa.
Excmos. Sres. Capitán general de la séptima regi6n e In
terventor civil de Guerra y Marina. y del Protectorado.
en Marruecos.
.__.__._-----....~........--------_.
17 de diciembre de 1923.
Selior Capitán general de la sexta regi6n.
Por haber sido nombrado para formar parte del COII-
sejo Superior de Emigmción, se dispone que 1'1 o.ud;tllr
de brigada D. Luis 1{odrígucz de Viguri, con destino en
la FiseaHll Militar de la sexta regi6n, quede supernume-
rflri6 sin sueldo y adscripto a la Capitanta general de
la primera regi6n.
Sef!ores Capitanes generales de la primera, segunda,
quinta y sexta regiones.
Secd6n de IntervendOn
SUMINISTROS
Padecido crror matcrial en la siguiente real ord..m.
publicado. en el DIAIUO OFIClAL nl1m. 277, se reproducc
debidamente ¡'cctillcada:
Se dls!lPl1sn n lOA o.lca1.doA prOAldcntcs de loR AY\Il1t.a·
miel1tm¡, <¡ue ('1'. 1ft slguiento reJaci6n so detalla, del
exceso dI' plazo llltl'a pro/lenta: a liqUIdación rccibo~ de
Su In Inlstl'os hl'chos nI :r:jút'cito- y Guo.rdia UI vll, en lo..;
meRNI y e,iercicIos quo tambión se citan, debiendo pr.1.u,
tícarRo Ins oportunas reelamacioneR en adicionales ¡l1't) ,
:Cerentcs a lus ejcrcicios que correspondan los re1'et'l<.lo3
suministros.
SledOn di Jastlda , lSotas aalraJa
Setlores Capitán gencral de la primera regi6n e Intoei'-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectondo
en Marruecos.
~ VE~IO \Circular. Se declara regl8lffientaria la pelliza ("'noCnica prenda de abrigo sobre el uniforme de palla lZ'.;I,para todos los Generales, jefes y oficiales del E.iérvi~o
y sus asimilados y alumnos de las Academia¡, nuhta;:,::,r,.
15 d~ diciembre de 1923 ,
Setk1t'...
El Oeneral encurado del dapacbo.
LUJI~ • CAS1'JiIO '1' ToIUI
I lti
«Este Consejo Supremo, en virtud de las factllhdcs
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho a pensi6n a los cofllprendidos en la
unida relaci6n, que empieza con doña Cecilia Anrll'és
Jiménez y termina con dolia. Clotilde Casablanca Rodrí-
guez, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en 1...
forma que se expresa en dicha relaci6n, mientras {/:>n-
senen la aptitud legal para el percibo.»
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente manI-
fiesto !JI V. E. para su conocimiento y demás cfect«'l.
Dios gu·arde a V. E. mlJ.(;hos años. Madrid 7 de di-
ciembre ~ 1923.
.
1I de dldembre di 1_
El Jefe accidental de la Secd6n,
Manad Abbod.
•••
LICENCIAS
0.0. .... 279.
--------------"""-----...;...------
Se conceden dos meses de licencia por enfermo 'Pl.\,:,a
Ferrol (Corufia), al alumno de la Academia de Int~ll­
dencia D. Demetrio Pardo de Andrade y Farifia.
14 de diciembre de 1923
Sefior Director de la Academia de Intendencia.
EIcmOS. señores Capitanes generales de la séptima y oc-
tava regiones.
CIISeII Sorema de Glern , "11I1I11
PENSIONES
Cirt!1U4r. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de e..~te
O>llSl8jo Sup:rtmo se dice oon oota 'fecha a .la Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente: Excmo. Sr...
El General Secretarlo,
P. A.
- luan Gurda y Gómez Caminero.
"GUB9'
'"p
J
SJ
...
<XI
t
I
t
..
manezca soltera, cesando antes si obtiene empleo (.1..n I
sueldo del Estado, provincia o Municipio. !
(E) Habita en la Colonia del Porvenir, calle de
Roig, nÜITI. 14. ,
Madrid 7 de diciembre de 1923.-EI General Se1':'e-
~ario, P. A" Juan Gareta y G6mez Caminero. I
l.
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PaII6I PecUn qlte i.lniorlda4l p_. J!.ItIdo' -- """011:'-- cltllt tslpaar el Delt¡aclón Rtlldencllque ha NOIIBIU5 lltIcD Ill* c:hD rJlPUlOS ~~... abOllO de Hacienda de 101 intertladOl
--
.. de 1& ptllllóu de la provinciaqursadoel .........tfIIdo¡¡ loe de 1M ,-a.c.......... en que le lu
== -
g
expediente
--
laú:daIw CtL
• "1¡lIIc:a
Dla Moti 1.110
conll¡na el pa¡o
Pueblo ProYÚlcla ~Pl&
.
- - -
-- -
_.
Viada l." Alf&ec COI! eru de Maria CrIstlIll,I ra¡.. Dlrecclón¡:drld••••••••• D." CecIlia Andr6s jIIIláas '" _. 410 0lI MOIdeplo MUltar ••••• eneral de la. (A)aupclu • 1> D. DI. SorII. Qan:i& •••••••••••• 2t nobre: .• 1922 Eeuda y Cla- Madrid............... ......
lel Palivas ••• \
S ......,II •••• ' lO Antoaia Oarda .MartiDec ••••• Vi.da.... lO Q1aL~ D.11IlII 0s1IIUI Piaeda. 1.650 0lI deaI.................. 16 a¡osto .. 1923 ldem .......... Ildem................. ldem.........
:111........... ,. Elma Roblo Robles......... Idea..... ,. <Bl:~~.~~.~I:.~. 625 0lI 9 enero 1908.......... 12 abrll ... 1923 ldem........... ldem................. Idem.........:111.... ••••• •• ,. Maria Angeles de AquiDo Ro-
0lI L.c j1Illo 1891...... '''1 3 lepbre • 1929dricacs ................... Id_..... .. Cor., D. Anad Henerat de BlIfIOI. 1.650 Idem........... Idem ................. Idem.........
l1lz .......... /" Eu.f~Cbaparro Mmias HlIbfaDa. VIwI& •••• T. Cor.. D.)oH CUpuro PaDcet•••• 1.;t50 0lI Ley 17 j1Illo 1895 J real 29 ~r11 1923 Cádlz .......... Cádlz ................ Cádlz ........ (q
................ ... orden 25 marzo 1856 •••
~celoa.yCidiz "ADa ferúDds Tairilio....... VI•••••
"
AI.l'&«t. D. I'rIadKo ZRbeldl& 0ilDe.
: MODtepfo MUltar •••••T:.e:.:h:~óo;;¡iiso;¿ña; <lOO 2S julio ... 1923 Idem ........... :Valladolld.~.......... "ll&doUd...... "~ ferúDdt3;Lbpez ...... Idea.....
"
410 9 enero 1908.......... 11 marzo .• 1923 Val1adolld~ ••.•• Valladolld ....
:m........... ,. cedes de la Casta AdiD•• Ideal ...... • Profet« L" de t&d6a, D. traadIeo M•.• _o.......~ ....... 621 0lI 22 jlIIlo 1191.......... 1 octubre. 1m Id.............(".................. Idem ....... ,.
.'. Pa¡: Dirección
lClrld......... .. Aa1mci6II AbdIa flltrte•••••• Idem .... Oenenl de brIpd1, D. Antonio Luso 1.650 00 d_••••••••••••••••• 15 aepbre.. 1923 ~eneral de la d d Madrid .......• 'de la Veca Z.,. ................. euda y Cia- Ma rl ...............
ItI Pulvu...
~Illl&y MDaga, " JaUa SIIIz fscalaate.......... HI!úfaDa. Solta'a••• AreIIInro 3.- de Olchw MUltarea
00 ~enero l........... ",,1 M.............¡M.Illl................ MOl.......... (OD. Fellpe Sall QardI¡ ............ 1.125 30 marzo •.
,
"". 01"..1" I
utrid......... " Cloti1de CasablaDca Rodrlpez T. ('111'.. D. Carlos SabIdo ~rez ••••• 1'2!lO1 00 Idem•••••••••••••••••
1 eneral de la . (e)
Via.da .... ' •
19 liostO.. 1923 Eeuda y Cla- Carabanchel BaJo ..... Madrid .......
sea Pasivas ..•
11
..'UMI.... _ ....
(A) Se le rehabilita en el disfrute de la pen'utSn (13) Habita en la calle de Bravo Murlllo, nt1m. 2&.
Que percibi6 hasta que contrajo ma~nio. cuyo l~- (e) Dicha pensión debe aboné.rscle ~~ la ferhn
beficio se hallaba vacante por casamrento de su hija. que ll6 1nd1ea, dia siguiente al faIlecunlento de su
dofia Maria Soria Andrés, a quien fué transmitida pl)'l" mfl.l"ido. mientras permanezca. viuda.. La interesada 11a
resolución de 18 de noviembre de 1905 (D. O. n'!1m.e- acreditado no le queda d.erecho a pensllSn por su ci-
ro 259). Ha justificado 1& interesada no le ha. quedado tade espooo.
derecho a ttens~n ~ su segundo esposo. B!lhit¡l. P..D la I rol n1cl!. 'I'WUlión "'ebe ..lv...Ú'S(lle mientras pel-
calle de Antomo GrDo. n~ ~Or l....' r~ a ,.-...,.- ':t ~ . . . .~ í • . , • • •
Cí,
8
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18 de diciembre de 1m D.0."719
P ARTlI NO OFICIAL
Sociedad de Socorros mutuos para clases de 2.. categoria del Arma de Caballerla.
F.8tado de Caja del _ea de la fecha.
t_
INGRESOS
CapikLl rem.anMte segfuz balt1iU:e animor ••••• 14.587,90
Cuerpos que han abonado cuotas de
meses anteriores
Reg. Lane. Rey y Secretario causas 5.· región.. • . 66,00
Idem Rei', ,... 70,01
Idem Prfnclpe . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 65,40
Idem Barbón, secrete causas y 6.° reg. reserva. 07,31
ldem farneslO y 7.° re¡. reserva •••.•••••••.•• 76,76
Idem Villaviciosa....... . •••••••••• . ••••••••• 74,13
ldem E..paña ~ _.. 87,37
Idem Sagunto "••.•. I 14,23
Idem Dragones Santiago.. ••••••.••••••••••• 70,72
Idem Montesa 'J ~ecrc'ario caU50as 4.· región •••. 75,85
tdem Numancia y 4,° re~ reserva ••••.••••••• ~. 8),38'
Idem Cazadores Lusitanl&.. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 67,43
Idem Almansa....... . .••• 74,01
Idem Alcántara •••• I I I • I I •••• I •
Idem Talavera , •••• I I •••••••••••••••••••••. I 7ti,47
Idem Albuera••••.••• I ••••••• I ••••••••••••• I 90,38
Idem Tetuál1 •• I • •••• •••• 70,10
Idem Castillejos y 5.° reg. reserva.............. 69,15
fdem Húsares de la Princesa. • • • • • • • •• . • • . . •• • 7/,"9
Idem Pavfa .•••••. I •••.•••••••••• l'" l ••• ~.. 71,9S
Idem Cazadores Alfonso XII (p,TO
Idem Victoria Eugenia ysecretariocausas 3.·r~ión 71,62
Idem Villarrobledo ••••••••••••••• .••••••••• 77,46
Idem Alfonso XUI. •••.•••••••.•••.•••• ~..... 15,00
Ic1cm Oalicia. • • • •• • .. • • ••• ••••.•••• I • • • • • • • 73, .,5
Jdem Treviito •••••• ••••••••••••••••••••••••• 83.48
Idem Marfa Cristina ••..••••••••••••.•• ; •••• '. 75,62
Idem Vitoria •••••••• I , ••••••• I ••• I •••• I • • • 10~48
ldem Taxdir I • • • •• • ••••••••••••••••••• I ••• I 7/,15
Idem Calatrava. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 63,28
Orupo Escuadrones Mallorca ••.••••••• '. • • • • • • 28,::lCJ
Idem Canarias •• , ••• '" , ••.•• ,.'., I I l.'. •••• 31,64
Orup" de Instrucción........ •••••••••• .••••. 46,84
Escolta Real '" " .• I " ••• " l •••••••••••••• I 24,19
Academia de Caballerla • . • • • • • . • • • • • • • • • • • . • . 1\/,23
Orupo Re¡ulares Tetuán. • . • • • • • • • • . • • • • • • . • • 55,20
Idem Me1ll1a ••••••••.••••••••.••••••••••••. 49,06
ldem Ceuta '1 ~ ••• ' ••••••••••••• , •••••• ', " • • 52,48
ldem Larache I , • • • •• • •• I ,.1•• " »
Idem Alhucemu•••••••••••••••••••••••••• ¡ • • 4Q,43
Comisión Central de compra de ganado........ 10,78
Ministerio de l~ QuerrA ••••••••• , •••• ,....... 8/72
Esc:uel" Superior de Ou~rra, •••••••••••••••••• 13,59
ldem Central ch~ Tiro. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 20,6'
escuela Equitación •••.••.••••• , ••• ; ••••.••• ' 46,83
Depólllto remollta. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 63,30
Idem ganydo Melllla..... • •••••••••••••• ;... •
Idem Ceuta .••••••.••.•••• I • , , • , I ••••••••• '1 11,04
idem L'\racht' .••• . . . •. .••••.••... ••.. ..• 11,04
Suman •••. I , ••••••••••• " t.
26,50
18,23
8,34
36,31
34,M
.:i5,lM
34,92
84,75
58,65
48,30
64,35
80,32
55,80
70,12
76,84
1,96
•
•
•
•298,59
•],96
2,23
2,23
2,23
1,55
1.2.6/40
77.211,78
78.498,18
1.000,OOj
14,40
212,00
77.211/78
Yeguada de Jerez, 2," zona pecu.arla ••••••••••••
Idem de Córdoba, 4." idem .
ldem de EsmiJ-el-Má ••••. • ••••.•••••••••••
Depósito Recrla y doma 1." zona pecuaria .•••••
Idem J.." id ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••
Idem 4,,& id. • , .
ldem 1.* id •••.••.•••••••••••..•.••••••••.••
Depósito de Sementales l.· zona pecliaria •••••.
Idem 2." id••.••••••••••••.••..•••••••••.•
ldem 3.& id __ "•••••• "
Idem ..a id.••••••••••• '* ..
ldem 5.- id 11' '" •••••••••••
Idem b,,- id I I
Idem 7.- id •••• _ 11 ••••••••••••
Idtm 8.a id , ••• ," , ••••.••••
Mehal-!a-Jalifiaoa•.•..••••.•••••••••........•
Secrelario causas Melilla .••.••••••••••••.•••••
OASTOS
Pagado al grupo regalare. de Tetuán,
como cOl1\p~nsaci6n de la cuota de
auxilio entregada a la viuda del
ma~lltro trom.:.etas D. Lucio Gonzá-
lea Villafrfa • • • • • • •.•. ••• . •..••••
Por ¡rlStos de inverai6n del metálico en
P'rel del Estado, se~ún liquidación
de Ba·.co •.•• "" •• '" I 11 •• ''' •••••
Por tirada de R~glamento.y Circulares
Quedan. , ••.••••••••••••••
Cuerpo. que no han abonado IUI cuota.
en 101 melel que le Indican
RelZ. Caz. Alcántara, Grupo Rtgulares LarJche,
O,póslto aanado Melllla, noviembre.
Secretario causas MelllJa. octubre y noviembre.
ld~m 1.- rtalón, novltmbre.
Cuerpol de Infanterla que no han abonado
ta. cuotas de sus picadores.
Los números 69, agosto a noviembre¡ 1 y ~8,
9ctubre y novlembre¡ 15, 26, 35,44,48,65 Y73,
noviembre.
Jdcm 1.& regi6n 111.' ••••• ,. '" " . " ••
Idem 2.a idcm .•••••• IJj •••••••••••• I '" ~ " " 11
ldem 8.& idem. .•...• • •• I ••••• I I • I ••• " • I I
Cuotas dr Picaf10res •••••••• "" , ••• l" , ....
Centro Electrotécnico•••••.••••••• I I 11 •••• " •
I.er reg. ~c reServa " I '" • '" I • I •• , ••• I I • ,.
2.o idem .••••• ". I ••• II ". , ••• " l. fl" 1, •• ,
3.er idem .. , •.•••••••••• , •••••.•••••••••• " I I
ti.O idem ••• '" •. " • , ••• , •••••, I •• , ••• " I '"
Secretario causas dI: Ceuta •••..•••••••••.••.•
Dl!MO~TRACION.
En clc Banco de EspaftL 3.618,60-
·¿n abonaJ~•••'....... 3.5.8,01
Metálico en Cala... . ••• llJ2,57
fn papel dd Estado, 4
por lOO amortIzable
(80 000 ptas. nomÍl.a-
hs), según pÓlizas. • • 69.882,00
135,84
51,03
12,30
26,06
4 ,67
2,23
1,55
"Suman " ..
Escuela de Equitación, febrero •••••••••••••••
Secretario causas 1." región, septiembre 'J octubre
Depósito ganado Melilla, octubre••••••.•••.•.
Grupo de regulares Lar.che, idem •••••••••••••
3.U' rt:g'. reserva, ídem ,. ..
Secretario causas de Ceuta, idem•••••••••••••.
«:.erpOl que ban satlsfecbo Bas cuota. en eJ
1...... _ ...: me.act....
M...dnd 30 ae noviembre de 1\,¡¿3.-EI sarlltcllto caJtro, Leoncio Ciemente.-intervme: El sar~eJlto, Ma,tm Lozano -El
Cl)ltán, Franc!sco de .Sousa. - El comandante, Martin Martn -V.o B ~-l!1 COl" Del prt'llidI'DtT. Sarabia. ..."
